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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas , maka saya akan bertanggung  jawab sepenuhnya. 
 
 




WAHYU SEKTI RETNANINGSIH 








? Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya),  
jika kamu orang-orang yang beriman 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai   (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan  
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya  
kamu berharap” 
( Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
 
? Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan, karena akan mengubah niat kita kepada Allah,  
Rosullah bersabda ”Allah tidak melihat rupa dan  




? Jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum mencoba dan berlatih.  













Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya. 
Berkat ilmu, kesehatan dan semangat yang Allah SWT berikan kepada penulis, 
karya sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur 
kupersembahkan untuk :  
Ibunda_ku tercinta dan bapak_ku tersayang, terima kasih atas kasih 
sayang, do’a, perjuangan, pengorbanan, kesabaran, cinta, materi, perjuangan 
mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang . Tak kan 
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Surakarta. 2014. 
 
Model pembelajaran biologi yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
menggunakan model ceramah. Inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa biologi yaitu model pembelajaran picture and picture dan 
reciprocal teaching. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
hasil belajar biologi yang diberi model pembelajaran picture and picture dan 
reciprocal teaching . Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen pendidikan 
kuantitatif, yaitu perbandingan dua model pembelajaran dan satu kelas kontrol. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, homogenitas dan 
hipotesis (Anova satu jalur). Hasil pengujian hipotesis menggunakan a = 5% 
menunjukkan Fhitung = (24,842) dengan  Ftabel  (2,710).  Diperoleh dari nilai tabel F 
pada taraf signifikan 5% dengan (df=3,86) yaitu sebesar 2,710. O leh karena F hitung  
24,842 > 2,710 Ftabel maka Ho ditolak, yang berarti diperoleh hasil bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara ketiga kelas kelompok pembelajaran biologi. 
Disimpulkan bahwa prestasi belajar biologi dengan menggunakan model 
pembelajaran reciprocal teaching (81,7) lebih baik daripada prestasi belajar 
biologi menggunakan model pembelajaran picture and picture (77,7) dan kontrol 
(61,0) pada pokok bahasan sel hewan dan tumbuhan yang dilihat dari nilai rata-
rata test masing-masing kelas pada proses pembelajaran. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar biologi model pembelajaran picture and picture, 
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Wahyu Sekti Retnaningsih,  A420 100 155. Study Program Bological Education. 
School of Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah  
University of Surakarta. 2014.  
 
Model the biology study applied in Junior Highschool Muhammadiyah 4 of 
Surakarta is discourse model. Innovate the study able to improve the result learn 
the biological student that is model of study of picture and picture and reciprocal 
teaching. Target of this research is to know the difference result of learning 
biology gave by the model of study of picture and picture and reciprocal teaching. 
This Research type quantitative education experiment research, that is comparison 
two study model and one class control the. Data analysis in this research use the 
validity test, homogeneity and hypothesis (Anova one band). Result of hypothesis 
examination use = 5% showing Fcount = ( 24,842) by Ftable ( 2,710). Obtained from 
value is tables of F of level significant 5% by (df=3,86) that is equal to 2,710. 
Along of Fcount 24,842 > 2,710 Ftable of hence Ho refused, meaning obtained by 
result that there are difference which significant of third biological study group 
class. Concluded by that achievement learn the biology by using model of study 
of reciprocal teaching (81,7) better than achievement learn the biology use the 
model of study of picture and picture ( 77,7) and control (61,0)  fundame ntal of 
discussion of cell of animal and plant seen from average value test the each class 
of study process. 
 
Keyword : Result learn the biology model the study of picture and picture, 
reciprocal teaching, and control the, homogeneity test. 
 
 
 
 
 
